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名古屋市東版宙博田r:iノ22 悶 口 →｝）（； ← 夫
岩手県系水深町脆fc病院外科 中 i付 修
輔 居
福島県系石城郡平市新川町二二 ．鳴 日
大阪府北河内郡守口町大阪女子高等密主事附腐病院外科 岡 村 雄
千葉l孫船精市九日市1ノ1,188 樫 井 a忠 卒
東京市葛飾区下小松町619東京松永病院内 松 元主 琢 腐
神戸市灘区加寺沼リ 1丁目 森 欣
横須賀市海軍砲術撃校事生合軍密中尉 稲 同 勝
横須賀市海箪砲術撃校事生合軍密中尉 不自 誠 治
大阪市東区家所部隊佐々木除陸軍h醤候補生 長 田 丈 男
郡山市晴門川鍛道官舎第14競 佐 首長 寅
紳戸市制I戸区山本通4丁目立O 高H 田 幸 作
繭岡市地行事町6番地村瀬丑太郎方 金 子 誠
I満洲凶家天省瓦房店i前洲製糸株式合枇診療！Yi"外科 市高 安日 善 雄
岡山l採浅口郡金光町大谷339 視 井 淑
高雄局長ま付第二根主主地隊司令官事附寧盤中尉 早 J I 医 さえ




重篤ナル顔面峰寵織炎ノ治験例 稲 岡 勝
Chondrocl ystrophia foetal isノ患者供覧 士lf 岡 ，忠 夫
多護性肝臓眼蕩ノ 2例 今 村 勇
念性脊髄硬膜外股窮ノ 2例 苧 坂 直 彦
慢性使班、症例 金津紀四五郎
腹壁＝生ゼル副蹄臓ノ 1例 高U j斗 謙
諜；!k胃ノ手術例 森 欣




下腿網Mi:織腫 ）1例 林 考二 夫
念性腹部炎症ヲ忠ハシメタル蜘品性疾患、 稲 問 勝
ど線像上骨肉腫ト診断サレグル大腿骨結核ノ 1例 1渡辺三存男
雨側悪性乳腺腫ニ就テ 山 fl ’‘!f 、 三g二
顔面牌脱痕ノ 1例 町高 「； 諌
上行並＝下行結腸手術ニ針スyレ腹壁切開法＝就テ 森 欣
逆行性乳癌根治手術術式＝就テ 村 上 治 朗
表皮移植法ニ閲スル2,3ノ考察 浅 チド 見L
特別議演




先天性多殻性関節強直 l1手術例 渡遊三 ~·~：男
脊髄硬膜外膿蕩ノ 191 本 庄 夫
麻揮性尖足ニ針スル足闘節制動術ノ 1伊l 金 1守 星
大腿頭部骨折＝針スyレ骨移植 Hi！事・［－間斜哉骨術ノ合併子術例 金 』年 星
診断困難ナリシ肝臓肉腫ノ 1例 山 !:fl :,g 三li.コ
特設住脱庖ノしラクムス「検査法補遺 [.]f 回 ：＆ぇ' 三g-
